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Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
(Q.S Al-Insyirah) 
 
“Sebaik-baik manusi aadalah yang paling bermanfaatbagi orang lain” 
(HR. Ahmad, Thabrani, Dan Daruqtni) 
 
“Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Bagi mereka yang meminta 
maaf dan mengakui kesalahanya lah dunia akan berpihak” 
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Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan 
pendekatan doktrinal dan jenis metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini 
bertujuan; a) untuk mengetahui kedudukan anak dalam hukum di indonesia; b) 
untuk mengetahui kedudukan anak dalam hukum di indonesia; c) untuk 
mengetahui pengaturan hak anak di malaysia dan amerika. Hasil peenlitian yang 
ditemukan adalah Kedudukan anak dalam hukum Indonesia diatur dalam Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), komisi ini terbentuk atas dasar UU No. 23 
Tahun 2002 yang diatur pada Pasal 74-76 dan melalui Keputusan Presiden No. 77 
Tahun 2003, Pasal 330 KUHPerdata, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 
Tentang Perlindungan anak dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Lingkup 
rumah tangga. Hak nafkah atas anak pada Putusan Nomor 405/Pdt. G/2013/PA. 
Skh hakim tidak memberikan putusan mengenai hak nafkah anak. Hak nafkah atas 
anak akibat perceraian dlama sistem hukum di Indonesia diatur pada Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu: Pasal 41 (c); Pengadilan 
dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan 
dan menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya.  Hak-hak anak 
Malaysia sudah diatur dalam Akta Anak-anak 2001 (Akta 611).. Region Amerika 
Deklarasi Amerika tentang Hak dan Tanggung jawab Manusia (1948) Deklarasi 
Amerika tentang Hak dan Tanggung jawab Manusia Diadopsi oleh Konferensi 
Internasional Negara-negara Amerika Ke-9 di Bogota pada 1948 menyatakan 
semua manusia dilahirkan bebas dan sama, dalam martabat dan hakhak, dan, 
karena dikaruniai oleh akal dan hati nurani, mereka harus saling memperlakukan 
terhadap sesamanya sebagai saudara. 
 










This research is based on legal research conducted with a doctrinal approach and 
a type of normative juridical approach. The purpose of this research; a) to find 
out the position of children in law in Indonesia; b) to find out the position of 
children in law in Indonesia; c) to find out the arrangements of children's rights 
in Malaysia and America. The research results found are the position of children 
in Indonesian law regulated in the Indonesian Child Protection Commission 
(KPAI), this commission was formed on the basis of Law No. 23 of 2002 regulated 
in Articles 74-76 and through Presidential Decree No. 77 of 2003, Article 330 of 
the Civil Code, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Article 
2 paragraph (1) of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of 
Domestic Violence; Household scope. Right to support children in Decision 
Number 405 / Pdt. G / 2013 / PA. Skh Judge does not give a decision regarding 
the child's living rights. The right to support a child due to a divorce in the legal 
system in Indonesia is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, 
namely: Article 41 (c); The court can require the ex-husband to provide living 
expenses and determine an obligation to his ex-wife. The rights of Malaysian 
children are regulated in the 2001 Children's Deed (Deed 611). 
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